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BERSTEIN, Serge, ur.; KEIGER, John; KRUMEICH, Gerd; ROMANO, Sergio; SMITH, 
Leonard V.; TAKEMOTO, Toshio (2019). Oni su stvorili mir - Versailleski mirovni 
ugovor viđen iz Francuske i iz drugih zemalja. Preveli s francuskog Vera Ana i Ivo 
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Fraktura.
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s engleskog Srđan Dvornik. Zaprešić: Fraktura.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
BUREK, Višnja (2019). Otkrivanje gradskih tajni - Varaždin u 17. stoljeću. Zagreb; 
Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu.
GRBAVAC, Branka, ur.; KARBIĆ, Damir, ur.; KOLAK BOŠNJAK, Arijana (2020). Split-
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Bassane od 1368. do 1369. godine. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
HRELJA, Damir, ur.; HUZJAN, Vladimir, ur.; LEVANIĆ, Karmen, ur. (2019). Izvori za 
povijest grada - Varaždina I. svezak, 1527. - 1660. Zagreb; Varaždin: Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti; Zavod za znanstveni rad u Varaždinu; Državni arhiv u Varaždinu.
HUZJAN, Vladimir (2020). Varaždin u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske - 1941-1945. 
Zagreb; Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad 
u Varaždinu.
KRALJ-BRASSARD, Rina (2020). Dubrovačko nahodište i njegovi štićenici (1818-1908). 
Zagreb; Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne 
znanosti u Dubrovniku.
KUNČEVIĆ, Lovro (2020). Vrijeme harmonije - o razlozima društvene i političke sta-
bilnosti Dubrovačke Republike. Zagreb; Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku.
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znanosti u Zadru; Državni arhiv u Zadru.
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polovine 20. stoljeća. Priredili Neven Budak, Ivana Burnać i Marinko Vuković. Zagreb: 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
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The Institute for Historical Sciences in Dubrovnik.
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Brod: Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.
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institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.
BARIĆ, Nikica; MARIJAN, Davor (2019). The fall of Yugoslavia and the creation of the 
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BARIĆ, Nikica; MARIJAN, Davor (2020). Raspad Jugoslavije i stvaranje hrvatske države. 
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BENCETIĆ, Lidija, ur.; MANIN, Marino, ur. (2020). Moderno lice grada - o urbanizaciji 
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